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L'OBRA D'EDUARD PONS I TORTELLA (MAO, 1906 - BARCELONA, 1989). 
Víctor J. MAM i BALCELLS. 
Un reph de la literatura quirúrgica dels anys centrals del nostre segle ens ha 
pemes adonar-nos de la quantitat i de la qualitat dels treballs de ranatomista i 
cirurgia Eduard Pons Tortella, personalitat potser no massa coneguda o 
recordada avui dia. 
Biografia 
Eduard Pons Tortella va nbixer a Ma6 l'any 1906. Feu el Batxillerat en aquella 
ciutat i la carrera de Medicina a l'universitat de Barcelona, treient 24 excel.lents 
entre 28 assignatures. (1). Tamb6 amb excel.lents es llicencia el 1929 i la mateixa 
nota obtingut5 quan el 1932 es doctora amb la Tesi "Estudio citoembriol6gico del 
mesonefres en orden a su funci6n." (2). 
Atret per l'hatomia fou alumne intern a la Catedra del professor Ser6s. El 1929 
6s adjunt de classes practiques de l'assignatura a mes de metge intern. L'any 
1933 guanya per concurs-oposici6 la pla9 d'Auxili81: d'Anatomia.(3) 
En ser nomenat el 1931 metge de gukdia supernumerari va iniciar també una 
carrera quirúrgica, que es referma l'any següent quan ascendí a numerari, previa 
oposici6, sent adscrit llavors a la Chtedra de Cirurgia del Dr. Joaquim Trias i 
Pujol. 
El 1934 es presenta a les oposicions per les Catedres &Anatomia de Santiago de 
Compostela i de Cadis, respectivament, que se celebraren a Madrid. No les va 
obtenir, consta, perb, que va rebre dos vots positius tan en una oposicib com en 
l'aitra. (1). 
L'any 1935 passa uns mesos en dues institucions de Viena, PEmbriologische 
Institut der Wiener Universitat", dirigit per Alfred Fischel i PAnatomischen 
Institut der Wiener Universitat", regentat per Eduard Pernkopf. Ambdb 
professors certificaren la permanencia i aprofitament de Pons Tortella en els 
respectius Centres. (1). 
Durant la guerra civil, en absencia del Dr. Taure, el succesor de Seres a la 
Catedra &Anatomia des del 1932, fou nomenat "encarregat de curs" (1). En 
acabar la contesa es cessat de tots el &recs a l'universitat i a PAjuntament, del 
185 
qual era metge funcionari per oposici6 des de 1932. L'Ajuntament, perb, el 
readmet6 l'any 1940 (4), en virtut d'una amnistia pels funcionaris municipals. Per 
contra, un expedient de "depuraci6" de 1'Universitat 6s resolt el 1941 !. 
incapacitant-10 per a exercir la ddncia  i per a opositar a &recs d'ensenyament 
durant sis anys (1). Se li fa pagar així i'adscripcib i l'activitat a PUniversitat 
Autbnoma i, potser, la pertinbncia a la Societat Catalana de Biologia, filial de 
PInstitut &Estudis Catalans, de la qual el 1934 n'era el soci nQ 80 (5). Potser 
pesaren la seva confessada admiraci6 per Manuel Azaña o l'amistat amb gent 
d'esquerres; aixb ho hauriem de consultar a l'Arxiu de Salamanca. 
Pons tB temps llavors de traduir els tres toms de 1'Atlas &Anatomia Humana de 
Werner Spalteholz i el Compendi &Embriologia Humana d'Alfred Fischel, el 
seu mestre de Viena. D'altra banda, fa ús esporadic i privat del seu segon talent, 
la cirurgia; mes endavant, desenvolupa la mateixa tasca al S.O.E. (15). 
De forma oficial ingressa l'any 1950 a l'Institut Neurolbgic Municipal (4), on 
anys despres, en morir Ricard Roca de Viiials, el succeí com a Cap del 
Departament de Neuro-Anatomia i Neuro-Patologia. PoguB reanudar, 
tanmateix, la seva estimada activitat d'anatomista, amb l'afegit ara de la neuro- 
patologia, de la qual arribaria a ser-ne una autoritat. Per una contribuci6 
cientffica en aquest terreny rebé Vany 1957 el Premi "Anales de Medicina y 
Cirugía" (2) i el nomenanent de "miembro corresponsal nacional" de la Reial 
Academia de Medicina de Barcelona. 
Eduard Pons Tortella, tot i jubilat l'any 1976, continua assesorant els seus joves 
deixebles del "Neurolbgic". Home de gran curiositat intelectual, amant de la 
feina ben feta, intel.ligent i modest, morí solter l'any 1989 (7). 
L 'obra escrita del Dr. Eduard Pons Torfella. 
Els tres primers treballs publicats del Dr. Pons-Tortella s6n del 1931 i l'últim, 
del 1982, quan feia mes de sis anys que era jubilat. Els 71 articles que hem 
recoiüt es poden classificar en quatre grups: 
a) Estudis anatbmics "purs" 
b) Comunicacions exclusivament quiríirgiques 
c) Comunicacions neurolbgiques anatomo-clíniques 
d) Investigacions especials o fonamentals 
Hem comptat que Pons signa en solitari 27 articles; en 22 6s el primer de dos 
autors; en 12 ho 6s d'una colla de col.laboradors, i nomes en 10 ocasions cedeix 
el protagonisme i en aquest cas, gairebe sempre a favor del Dr. Belarmi 
Rodríguez-Arias, professor agregat de Neurologia que fou de la primera 
Universitat Autbnoma i director de l'I.N.M., quan hi treballava Pons-Tortella. 
Els treballs anatbmics de Pons s6n no nomes exercisis d'estil, sin6 també intents 
d'il.1ustra.r el cirurgia en algún punt, una variant anatbmica, per exemple, o 
aclarir quelcom en relaci6 amb la funci6 d'una estructura; es així que arriba a fer 
experimentacib animal, com succeí quan esbrinava la innervaci6 motora del 
múscul buccinador, demostrant la part que hi jugava el nervi bucal, branca del 
trigbmin. (2). Dintre del grup "anatbmic" hi incloem: una revisi6 sobre 
histogbnesi normal de les cel.lules sexuals i de la capa granulosa de l'6vul, el 
p r d s  de formaci6 del paladar secundari, un cas d'hermafroditisme, (2) (S), i un 
comentari sobre la doble circdaci6 renal defensada per Trueta (ll), on es 
refereix a les anastomosis arterio-venoses no capilars viscerals, anteriorment 
estudiades per Pons-Tortella. (2). 
Cronolbgicament quasi tota la producci6 anatbmica "pura" es anterior al 1%. 
Sol ser també antiga l'aportaci6 netament quinírgica. Cal anotar que quan 
presenta un cas de cirurgia, Pons es reconeix Poperador. 
En canvi, les publicacions neurolbgiques s6n posteriors a 1950, quan Pons 
pertanyia a l'1.N.M. Per cert, Pons no mostra mai temptacions &especialitzar-se 
com a neurocirurgia. Aquesta tasca l'exercia a l'Institut Neurolbgic el Dr. 
Eduard Tolosa. Fou aquest un gran cultivador de la "cerebroteca" d'aquest 
Centre, una de les mes importants d'Europa, segons E. Fernández i PeKcer'(9). 
La cerebroteca s'en va anar literalment a la bassa en el trasllat al nou edifici de 
1'Hospital del Mar (10). 
En els primers temps de la practica neuroanatbmica de Pons fou notable el 
paper de mestre i company de Ricard Roca de Viiials. El nombre i detall de les 
observacions necrbpsiques es palesa en les estadístiques que publicaren. (2). 
Amb Adolf Pou Serradell estudia l'anatomia patolbgica de malalties carencials i 
degeneratives (entre d'altres i en especial, la rara malaltia de Marchiafava- 
Bignami) a mds de les originades per isqubmia del sistema nervib. Sovint rebé 
la col.laboraci6 del Dr. A. Coma-Fabres i, en una ocasi6, la del psiquiatra R. 
Pons Bartrán, amb qui publicil un treball sobre dos cassos d'agnksia del cos 
call6s. (2). 
Sugerim que els treballs fonamentab de Pons-Tortella s6n: 
1) L'estudi dels espais cel.lulm del coll. 
2) EI centre parosimpdfic de la regi6 medular sacmoccf~a 
3) L'estudi anatbmic & I'eme@ncia dels mncs suprdrtics. 
4) La imgmib i la isqu2mia cerebral de qualsevol etiologia. 
1. L'estudi dels es~ais cel.lulars del coll era a punt per a presentar-10 al IV 
Congres International d'Anatomie, que se celebra a Milan el setembre de 1%. 
Per causa de la guerra civil, els autors, es a dir, Eduard Pons-Tortella i Moisbs 
Broggi-Vallés no hi pogueren anar. Conscients, perb, de la importhncia de la 
comunicacib, h remeteren a una revista francesa, "Lyon Chururgicai", que no la 
publid fins el setembre de 1938. 
El fil conductor de la investigaci6 era la idea d'estudiar directament el contingut 
cel.lular dels espais limitats per les aponeurosis del coll en comptes d'analitzar la 
disposicib d'aquestes. El sugeriment no era del tot original. Els qui havien volgut 
evidenciar dits espais, perb, no ho havien aconseguit per culpa dels mbtodes 
utilitzats. Pons i Broggi reexiren perqut injectaren substhncies opaques als raigs 
X (junt amb guix diluit i vermell6) dintre dels esmentats espais, fent despres 
radiografies i, per tíltim, una disecci6 anatbmica. (2). 
Sembla que la inspiraci6 inicial vingut5 de Broggi, aleshores com Pons metge de 
guardia a I'Hospital Clínic. Un i l'altre havien vist flemons al coll, pel 
desbridament dels quals de poc servia la disbauxa de descripcions de les 
aponeurosis, variables d'un anatomista a un altre. Broggi, que coneixia l'obra de 
Kanavel sobre els voltadits, (12), qui en havia estudiat l'extensi6 per medi d'un 
mbtode anatomo-radiolbgic, sugerí a Pons-Tortella la convenibncia de fer un 
estudi semblant a la regi6 cervical. El disseny del treball i la prbpia realitzaci6 
correren llavors a durec de Pons. Broggi ens recorda posteriorment (12) que 
Kanavel havia estat víctima del defectu6s desbridament d'un voltadits, cosa que 
el mogu6 a aprofondir l'estudi de la qüesti6. 
La dificultat mes seriosa que trobaren els nostres investigadors fou segurament 
la introducci6 d'un aparell radiograc al Departament &Anatomia o la dels 
cossos a un Servei de PHospital amb raigs X, degut a l'oposici6 frontal dels 
respectius catedrhtics o caps de Servei. Reberen, perb l'ajut del Dr. Terradas, 
director aleshores de la Maternitat de Barcelona, ra6 per la qual en el treball 
original sota els credits dels autors hi ha l'afegit: "et departament anatomique de 
la MaternitC de Barcelone". D'allí provenien els cassos infantils estudiats. 
A mes de descriure i classificar les troballes, mostrant-les amb esquemes i 
radiografies, tenen un record pel mestre de tots dos, el Dr. Joaquim Trias Pujol, 
que l'any 1919 havia demostrat l'existtncia d'un conducte que forma l'aponeurosi 
mitjana a nivell del tend6 de l'omohioide. (2). 
En un treball posterior (2) a mt5s del text en prou feines retocat mostren 
fotografies de malalts abans i despres del desbridament. La publicaci6 original 
tingu6 una amplia difusi6. En efecte, donen relacid d'ella: Tbdler, en el Capítol 
de flemons d'origen dentari del seu Tractat "Anatomie fiir Zahnartzen"; Quenu i 
cols. en el "Trait6 de Technique Chirurgical", del 1942, on crida l'atenci6 sobre 
l'extensi6 mediastinica dtina de les varietats descrites per Pons i Broggi; tamnbe 
Domtnech-Alsima hi prest& atenci6 en el seu "Diagnbtico y Terapéutica 
quhírgica de Urgencia" (1947). 
2. Els Centres ~arasim~atics de la medul.1- 
L'estudi el feren conjuntament Pons-Tortella i Roca de Vifiah, que amb B. 
Rodríguez-Arias signaren la comunicaci6 sota el títol de "La colome fibrillaire 
de la moelle sacr6e; s morphologie, ses lesions dans la poliomyelite anterieur 
aigiie, sa valeur fonctionelle". Es publica l'any 1951 com a Membria original a la 
Revue Newologique, potser la revista més prestigiosa de Pespecialitat. 
Val a dir que feia dos anys que tan Pons com Roca havien examinat el tema en 
l'1.N.M. i davant d'altres auditoris. 
L'existbncia d'un centre nervi& parasimpatic a la medul.la sacra, comparable al 
ben conegut nucli del vague a la regi6 dorsal havia estat molt discutida, tot i la 
seva necessitat tebrica des del punt de vista clínic. la ra6 era que els talls de la 
m6dul.la se solien fer transversals. Fou mbrit del fran&s Laruelle efectuar talls 
longitudinals paral.lels entre si a distancies diverses del conducte ependimari, 
aconseguint demostrar aleshores una columna de dl.lules diferents de les 
somatiques en un tall que seccionava el terg ventrai de les banyes anteriors. Pel 
seu aspecte en garlanda o tirabuix6 es coneix amb el nom de "colome en 
torsade" que li don4 aquell autor o "columna fibrilar", com l'anomenaren Pons i 
Roca, per la seva abundbcia en fibres nervioses. Es fa patent amb qualsevulga 
de les tincions habituals en neuroanatomia. En altura s'exttn amb prou feines 
l'alpda de dues metheres i interromp la successi6 de neurones motores, de 
configuraci6 iu disposici6 diferents. 
L'aportaci6 de Pons-Tortella i de Roca de ViñaLs, a mes de confirmar les 
troballes de Laruelle en l'home i els animals, fou demostrar per primera vegada 
en el m6n que la "columna fibrilar", inclosa en la part medial de les banyes 
anteriors era una estructura peculiar perqub restava indemne en cas de 
poliomielitis anterior aguda, el virus productor de la qual t6 una apet&ncia 
selectiva per les neurones de la banya anterior de la medul.la; el carilcter 
parasimpatic es confirma, Adhuc la histologia, perqub en vida, la pacient amb 
paralisi total conservava les funcions vesical i rectal. Fou suficient un sol cas, el 
d'una dona víctima de la malaltia, per fer-ho evident. 
Posteriorment, Pons va demostrar que la columna somatica s'exttn, per sota, 
m6s avall de la columna fibrilar i també que la disposici6 transversal de les 
neurones no és exclusiva de les parasimphtiques. Aquest 6s el treball premiat per 
la Reial Academia de Medicina de Barcelona (2). Pons-Tortella treu partit 
prBctic d'aquestes investigacions per a posar al dia entre els cirurgians 
l'anatomia i la fisiologia de la defecaci6, publicant Pany 1952 a Tir.-Ginec.- 
Urol." l'article titulat "El reflejo de la continencia esfinteriana como base de la 
resecci6n del recto. Sus vias y centros nerviosos". Pel que fa a la conducta que ha 
de prendre el cirurgia que dubta entre la resecci6 o l'amputaci6 del recte per 
&cer, s'inclina gaireb6 sempre per l'última opci6, a causa de la dificultat de 
garantir al mateix temps la curaci6 de la malaltia neoplisica i la conservaci6 de 
la funci6 esfinteriana (no només la conservaci6 dels esfinters). Vegeu, doncs, 
"Bases anat6micas de la cirugía radical del rectou, a "Barcelona Quirtírgica", 
IM. (2). 
L'impacte d'aquesta investigaci6 s'aprecia, si mes no, en el Tractat de 
"Neurologia fundarnental", on Lluís Barraquer Bordas es refereix a qüestions 
comprovades per Pons Tortella, com és l'engranatge de les neurones de la 
columna somiltica antero-medial amb els nuclis cel.lulars inrnediatament 
inferiors de la columna fibrilar. I també la prestncia de grups cel.lulars somatics 
en la prbpia comisura blanca, unint les columnes medials d'ambdb costats, 
confirmada per Pons. Aixb faria pensar, diu, que la columna neuronal somatica 
antero-medial te al se7u dirrec la regulaci6 de l'adivitat de grups musculars amb 
funci6 bilateral sintrgica, com ara els músculs del perinb. Amb aquest dispositiu 
tindrien suport l'erecci6 i la micci6. Pel que es veu, Pons i Barraquer 
mantingueren correspondtncia sobre aquests punts. 
I 3. Estudi anatbmic dels troncs suma-abrtics en la seva zona ~roximal. 
Es el títol d'un treball important de Pons-Tortella i de J. Llovet-Tapies, que es 
publid el 1%6 en "Barcelona Quir6rgica". Tot i la relaci6 evident amb la 
síndrome de I'oclusi6 dels troncs sqra-abrtics que el 1944 Ferran Martorell 
Otzet i J. Fabre-Tersol havien descrit (13) i rememorat pel primer en 1%2 en 
ocasi6 solemne (14), aquests autors no son esmentats en tot l'article. Per aixb no 
sembla pas que Pons s'inspires directament en l'obra de Martorell, com s'ha 
suggerit (12). 
La gestaci6 de l'estudi hauria estat ben diferent (10). El segon autor, 6s a dir, el 
Dr. Llovet-Tapies, durant molts anys fidel ajudant de Pons al I.N.M., havia estat 
a Li6, comissionat pel Dr. Tolosa, als Serveis dei Dr. Wertheimer i del Dr. 
Duquinel per ensinistrar-se en les thcniques d'angiografia amb cattter. En 
tomar, va col.laborar entre d'altres especialistes amb l'urbleg Dr. Serraiiach, i 
fou en ocasi6 &efectuar una arteriografia renal per via de la radial que veie 
sortir d'un mateix tronc les dues carbtides primitives. Informa d'aixb al Dr. 
Pons-Tortella, que s'interessa de seguida i estructuril l'investigaci6. 
Pons i Llovet prengueren cura del nombre de forats visibles des de l'interior de 
l'aorta corresponents als grans vasos que sortien per sobre de la crossa abrtica, 
així com de la seva grandilria i forma i la manera de sortir i travessar la paret de 
l'aorta; anotaren tambe la disposicib i les mides dels envans que separen dites 
arttries i si  aquests es rojectaven o no dins de la llum abrtica. De les 18 peces 
examinades, nomes 6 tenien la disposici6 triorificial clissica; 12 eren biorificials i 
cap, uniorificial. Aquesta úitima sembla habitual en el cavall; de fet, Martorell 
tenia noticia d'un cas d'aquesta varietat a l'especie humana. (14). 
La variabilitat d'emergtncia dels troncs supra-abrtics era coneguda, en realitat, 
des de molt antic, com s'adona el mateix Pons, consultant el tom &Angiologia 
del Testut (pags. 208-213 del Tom I1 de l'Anatomía Humana de Testut-Latarjet), 
on es poden veure les dotze varietats descrites per Tiedemann. Mancava, es cert, 
l'estudi meticul6s dels nostres autors i no s'albiuava la trascendtncia dínica (i 
potser, terapi?utica) d'aquelles "anomalies" abans del naixement de la Cirurgia 
vascular. 
Pel que fa a l'aplicaci6 practica dels resultats, manifesten que es poden explicar 
trastorns circulatoris en els dos hemisferis cerebrals quan les dues car6tides 
venen d'un orifici com6 que s'oblitera per una ksi6 estenosant relativament 
petita. També en aquest cassos pot ser difícil encertar la carbtida esquerra quan 
es cateteritza segons la t&cnica de Seldinger. Finalment, posen en guibdia als 
radiblegs i cirurgians respecte a la interpretaci6 arteriogruca dels grans vasos 
supra-abrtics perqut pot semblar que s6n molt separats entre sí quan, en 
realitat, tenen forats de sortida molt propers. 
4. Estudis sobre circulat56 cerebral. 
La cornunicaci6 essencial del grup 6s la que porta per títol "Lesiones cerebrales 
por isquemiau i es publid l'any 1%1 en "Barcelona Quktúgica". Creiem que 6s 
el fruit d'una investigacib important, si mes no, pel nombre d'es@cimens, 
cinquanta, setze dels quals es presenten com a paradigmes. En el fons, 6s una 
glossa de les idees del fisibleg Max Schneider sobre els "camps tíltims" i els 
"camps limitants", corroborades anatbmicament per Ziilch. Aquests termes 
agrícols indiquen la precarietat del subministrament en els territoris m6s 
allunyats del rec principal, encara que a prop hi hagi un sistema d'irrigaci6 veí no 
conectat amb el primer. Si el concepte 6s facil &entendre, no ho 6s tan la 
aplicau6 pradica al sistema n e ~ 6 S ;  calla el virtuosisme anatbmic de Pons- 
Tortella per demostrar que les zones de l'endfal tebricament m6s vulnerables 
des del punt de vista hemodinhic s614 en efecte, les danyades. 
En altres comunicacions insisteix o amplia qüestioq com ara les variades causes 
d'isquemia, la diferenciaci6 entre tipus d'infart i les hemorragies per ruptura 
d'un vas dintre de l'endfal. Fa notar que en el territori medular també es poden 
produir situacions d'isqutmia segons el principi de la lesi6 miixha a la part 
distal del tronc arterial obstruit. 
Molt propi de la metodologia de Pons-Tortella 6s treure'n aplicacions practiques 
de les investigacions anat6miques. Proposa, doncs, plantejar una rapida aplicaci6 
teraptutica, gairebé sempre quirtirgica, sobre la ksi6 focal productora de la 
reducci6 o de l'aturada del cabal circulatori. 
Una variant molt ben estudiada per Pons-Tortella conjuntament amb Pou 
Serradell s6n els trastorns oclusius del tronc bassilar (2). Aconseguiren reunir 24 
cassos d'estenosi de l'esmentat tronc per aterotrombosi, seleccionant-ne 17 en 
els quals hi havia a mes lesions isqutmiques o hemorrhgiques en el tronc 
cerebral o en els hemisferis. S'enfrontaren aquí amb el fet que moltes vegades 
l'obliteraci6 del tronc bassilar Bs compatible amb la vida, gracies al canvi del 
corrent sanguini en el polígon de Willis; certament aixb pot perjudicar d'altra 
banda el dbbit dels hemisferis cerebrals, segons un mecanisme de "substracci6 
del tronc bassilar" a expenses del sistema carotidi, semblant al conegut "robatori 
de la subcliivia". S'examinen també les variants anatbmiques del poiígon de 
Willis, on s'insisteix molt en la missi6 supletbria de l'artbria del "sulcus lateralis". 
Anys despres, el 1989, el segon autor &aquell article, el Dr. Adolf Pou Serradell 
en feia una extensa referencia en el seu Uibre "El sistema vertebro-basilar", 
editat per MCR i on es publicaven els treballs presentats al Congres Nacional 
d'Oto-Neuro-Oftalmologia, celebrat Pany anterior a Figueres. 
Un recolzament moral el rebB del recordat professor Agustí Pedro i Pons, 
aleshores president de la Reial Acad6mia de Medicina, on Pons Tortella llegi 
una cornunicaci6 sobre lesions encefilliques per isqutmia, manifestades per 
l'ocupaci6 d'espai. Altra vegada amb Pou Serradell, havien trobat aquests 
pseudotumors, histolbgicament &l.lulo-fibrilars en tres circumsthcies amb fons 
isquemiant: ateromatosi carotídia, encefalitis (ideterminada o virihica) i 
valvulopatia mitral. 
Finalment, el 1971 Pons publica en solitari dos articles sobre el plexe arterial 
situat per sota de la piamater i que amb el de damunt d'aquesta membrana i el 
mateix cercle de Willis formen uns reservoris que permeten regular la sang que 
arriba al ceme11 per les carbtides i les vertebrals. De la primerament citada de 
les xarxes leptomeníngies surten branques en forma de palissada, unes dites 
perforants i altres dites penetrants, que en l'endfal es distribueixen de forma 
diferent. 
En el segon dels treballs esmentats, Pons Tortella fa l'estudi anatbmic d'un 
orangutan mort per una causa extraencefiilica, que fou cedit pel Parc Zoolbgic 
Municipal, on troba les mateixes estructures vasculars leptomeníngies que en 
l'home, si bé un pel simplicades, cosa que, d'altra banda, significa una facilitat 
per a la investigaci6. 
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